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中国明清時代の書風を単に踏襲しているかのように見えるが、詳細に鑑賞分析すると、その中 独自の筆法・章法を駆使し、また紙・墨・筆などの材質にも工夫しながら、伝統的技 との融合とそこから新機軸を生み出す実験を続けていたと看取でき 。　
一九八〇年代の書道界は、前代までの書表現からの変化を安易
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